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軍
縮
へ
の
遺
軍
縮
" 
の
道
室
政
太
郎
不
向
円
之
庖
に
卒
業
に
際
し
、
軍
縮
へ
の
遺
品
」
題
し
て
貴
重
な
る
本
誌
の
余
白
を
借
り
得
る
は
最
も
光
楽
と
す
る
所
で
あ
る
。
顧
る
に
、
恩
輩
が
本
誌
に
尽
諭
を
ゆ
地
ぷ
る
機
舎
を
得
た
の
は
「
死
刑
制
度
を
暦
ナ
ベ
し
」
ハ
第
三
巻
第
一
一
一
強
）
k
「
景
気
藻
報
の
限
界
」
（
第
十
三
競
U
の
二
回
で
あ
っ
て
共
ι
誠
に
恥
し
き
拙
文
で
あ
っ
た
。
今
回
は
又
小
々
方
面
を
換
へ
て
所
謂
非
常
時
の
一
根
源
を
な
す
所
の
軍
縮
問
庖
に
就
き
少
h
論
じ
て
見
皮
ぃ
。
本
論
昨
年
十
月
二
十
三
日
、
ロ
ン
ド
ン
英
国
首
相
官
邸
に
於
け
る
日
英
代
表
の
舎
見
を
以
て
開
始
さ
れ
た
る
海
軍
設
備
交
渉
も
還
に
置
を
結
ば
や
し
て
散
舎
と
な
っ
た
が
‘
兎
角
の
論
は
あ
る
に
せ
よ
‘
日
、
英
．
米
一
一
一
闘
は
共
に
将
来
協
調
へ
の
地
馴
の
妓
果
は
あ
っ
た
事
は
識
者
の
認
む
る
所
で
あ
る
。
市
し
て
、
十
月
十
六
日
我
が
外
務
省
営
局
非
公
式
談
話
の
形
に
て
公
表
さ
れ
た
る
吾
が
軍
縮
原
則
は
弐
の
五
つ
よ
り
た
る
。
一
、
園
防
自
主
樺
の
主
張
各
闘
が
各
自
閣
の
園
防
を
安
固
に
す
る
に
十
分
な
る
兵
力
を
保
有
す
る
は
営
然
の
樺
利
で
あ
る
o
日
本
に
と
っ
て
は
日
本
の
闘
防
を
安
聞
に
す
る
に
十
分
な
る
兵
力
を
保
有
す
る
は
営
然
の
標
利
な
る
と
共
に
東
亜
の
平
和
を
確
保
す
る
た
め
の
必
然
の
義
務
で
あ
る
。
二
、
賓
質
的
軍
縮
の
達
成
日
本
の
主
張
は
軍
縮
の
蹟
張
に
非
宇
し
て
共
の
縮
少
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
軍
備
縮
少
の
精
神
に
基
き
極
力
各
岡
保
有
量
の
低
減
を
固
り
且
つ
各
闘
聞
の
平
和
親
交
を
増
進
す
る
に
あ
る
。
三
、
攻
撃
撃
的
兵
力
の
縮
減
不
脅
威
、
不
侵
略
の
原
則
を
確
立
す
る
た
め
各
国
は
攻
撃
的
兵
力
を
金
鹿
若
く
は
縮
減
し
防
禦
的
兵
力
を
充
賞
す
る
趣
意
に
基
き
軍
備
の
制
限
を
行
ふ
必
要
が
あ
る
。
四
、
僚
約
鹿
棄
及
新
僚
約
の
締
結
日
本
は
ワ
シ
ン
ト
ン
傑
約
の
慶
棄
を
行
ふ
が
、
之
に
代
る
べ
き
公
正
安
営
な
る
保
約
の
締
結
を
望
む
る
の
で
あ
る
。
五
、
僚
約
不
成
立
の
場
合
の
措
置
寓
一
協
定
が
成
立
せ
ざ
る
場
合
に
於
て
日
本
と
し
て
は
周
防
上
之
に
善
属
す
る
封
策
が
あ
る
。
併
し
日
本
と
し
て
は
飽
く
ま
で
公
平
で
平
和
的
態
度
を
持
す
る
事
と
し
、
進
ん
で
開
係
国
と
の
平
和
的
関
係
を
悪
化
せ
し
め
ざ
る
事
に
努
む
る
は
勿
論
で
あ
る
。
之
を
要
す
る
に
、
之
の
五
大
根
本
原
則
は
堂
々
と
し
て
世
界
を
潤
歩
し
得
る
も
の
で
あ
る
。
蓋
し
・
ワ
シ
ン
ト
ン
曾
議
。
際
の
現
有
勢
力
を
基
礎
と
し
て
成
立
せ
る
の
事
宜
よ
り
見
れ
ば
．
二
人
進
歩
と
一
試
は
た
け
れ
ば
た
ら
お
。
蓋
し
、
保
約
は
時
代
の
産
物
で
あ
り
、
環
境
の
生
め
る
も
の
で
あ
る
。
今
や
我
園
は
建
閣
の
精
榊
に
則
り
‘
皇
道
日
本
の
指
導
精
神
に
よ
っ
て
、
不
侵
略
不
脅
威
を
高
唱
L
‘
極
東
の
安
定
勢
力
た
る
地
位
を
認
識
し
、
進
ん
で
は
世
界
三
強
の
一
と
し
て
世
界
平
和
に
貢
献
せ
ん
と
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
軍
縮
．筒、
喧〉
道
軍
縮
眠、
の
遺
二
四
斯
く
し
て
‘
奮
臨
二
十
九
日
、
粛
藤
駐
米
大
使
よ
り
華
府
保
約
麿
葉
通
告
が
ハ
ル
国
務
長
官
へ
通
達
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
通
告
書
の
内
容
は
以
盆
官
翰
容
上
致
候
陳
者
本
使
ハ
本
開
政
府
ノ
訓
令
ニ
依
P
左
ノ
諮
P
閣
下
－
一
通
報
ス
ル
ノ
光
祭
ヲ
有
シ
候
G
日
本
政
府
ρ
千
九
百
二
十
二
年
二
月
六
日
ワ
シ
ン
ト
ン
エ
於
テ
署
名
オ
U
H
ル
海
軍
軍
備
削
除
一
ニ
附
ス
ル
僚
約
第
サ
三
線
二
従
ヒ
紋
ユ
ア
メ
H
カ
ム
口
衆
図
一
平
剖
ジ
右
依
約
7
駿
止
ス
ル
ノ
意
思
ヲ
祖
告
ス
。
依
テ
右
僚
約
ρ
千
九
百
三
六
年
十
二
月
叶
一
日
後
ハ
効
力
ヲ
有
セ
ザ
ル
モ
ノ
ト
ス
以
上
斯
く
し
て
、
千
九
百
二
十
一
年
十
一
月
ワ
シ
ン
ト
ン
僚
約
締
結
、
千
九
百
三
O
年
一
月
ロ
ン
ド
ン
僚
約
締
結
以
来
の
不
合
理
な
る
比
李
主
義
の
桓
桔
を
捨
て
て
、
自
由
平
等
の
見
地
よ
り
み
て
新
協
締
結
に
乗
り
出
す
事
に
－
な
っ
た
の
で
あ
る
。
然
ら
ば
軍
縮
へ
の
道
は
何
底
に
拓
か
る
べ
き
や
？
先
づ
各
園
民
が
民
貨
に
平
和
を
欲
求
し
て
始
め
て
軍
縮
は
可
能
と
な
る
。
之
は
ワ
シ
ン
ト
ン
僚
約
成
立
の
際
の
世
界
各
闘
人
の
心
理
を
見
れ
ば
よ
く
判
る
。
四
年
に
至
る
古
今
未
曾
有
の
鞍
耐
静
ま
り
て
一
一
一
年
、
平
和
欲
求
は
野
に
山
に
至
る
所
に
叫
ば
れ
た
。
更
に
は
軍
縮
の
負
捨
は
各
国
を
苦
し
め
た
。
軍
縮
は
一
世
を
風
鹿
す
る
輿
論
で
あ
っ
た
の
だ
。
恰
も
渇
せ
る
者
に
封
す
る
一
杯
の
水
の
作
用
を
し
た
の
で
あ
る
。
斯
る
環
境
の
下
に
史
上
本
前
の
偉
業
は
成
就
し
た
の
で
あ
る
。
勿
論
パ
ル
フ
ォ
ア
、
ヒ
ュ
ー
ズ
、
加
藤
と
一
五
ふ
史
上
稀
れ
に
見
る
外
交
家
の
全
樺
と
し
て
活
躍
し
た
事
賢
を
忘
れ
て
は
友
ら
な
い
。
更
に
軍
縮
に
必
要
な
る
も
の
は
平
和
を
確
保
す
る
機
構
の
建
設
で
あ
る
。
少
く
と
も
之
に
よ
っ
て
著
し
く
容
易
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
即
ち
、
平
和
欲
求
の
念
を
相
互
に
具
瞳
的
に
固
定
す
る
な
ら
ば
、
結
局
に
於
て
（
戦
争
に
よ
っ
て
他
国
の
領
土
を
獲
得
せ
歩
、
或
は
叉
職
争
に
よ
り
て
自
国
の
利
集
を
増
進
せ
や
等
の
U
之
等
の
事
を
僚
約
に
長
い
て
約
束
す
る
事
に
な
る
で
あ
ら
う
。
朗
ち
、
拘
束
力
あ
る
法
律
上
の
義
務
と
な
っ
て
来
る
。
斯
く
な
れ
ば
固
家
は
信
頼
す
る
事
が
出
来
、
之
の
信
額
に
基
き
軍
備
の
縮
少
も
な
す
事
が
出
来
る
椋
に
な
る
。
即
ち
夫
の
一
不
戦
保
約
の
如
き
之
れ
で
あ
る
。
顧
れ
ば
ワ
シ
ン
ト
ン
曾
議
に
て
は
、
太
平
洋
♂
に
闘
す
る
四
図
保
約
が
結
ぼ
れ
た
之
は
日
本
、
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
・
フ
ラ
ン
ス
の
四
国
聞
で
太
平
拝
に
於
け
る
島
暁
た
る
島
地
と
領
地
に
闘
す
る
相
互
の
樫
利
を
隼
震
ず
べ
き
事
、
之
の
棋
利
に
関
し
て
争
が
生
じ
た
場
合
に
は
四
閣
の
共
同
合
議
に
付
託
す
べ
き
事
、
之
の
膜
利
が
他
国
の
侵
略
行
鶏
に
よ
っ
て
脅
威
を
今
け
た
る
場
合
に
は
共
の
擁
護
の
た
め
に
協
議
す
べ
き
事
を
規
定
し
て
ゐ
る
。
期
る
政
治
が
軍
縮
達
成
に
如
何
に
効
果
が
あ
る
か
は
云
ふ
ま
で
も
無
い
。
蓋
し
、
軍
縮
は
間
策
の
一
部
で
あ
り
‘
外
交
で
あ
る
。
此
庭
に
政
治
協
定
の
必
要
が
あ
り
、
平
和
機
構
が
必
須
の
も
の
と
な
っ
て
来
る
の
で
あ
る
。
之
の
賭
は
伊
藤
正
徳
氏
が
導
入
（
政
治
問
題
）
の
字
に
さ
＼
苦
情
を
云
は
れ
る
所
以
で
あ
る
。詩
ふ
、
護
買
新
聞
新
年
続
「
正
遣
の
海
軍
軍
縮
」
と
題
す
る
氏
の
論
文
を
借
用
す
る
。
日
本
の
卒
等
樫
は
言
ふ
ま
で
も
友
く
英
米
の
比
率
を
低
下
す
る
と
と
だ
。
比
率
主
義
を
農
棄
す
る
と
い
っ
て
も
比
率
そ
の
も
の
を
棄
て
る
と
と
は
出
来
ぬ
。
平
等
は
同
一
率
の
別
名
だ
。
咋
夏
筆
者
が
「
中
央
公
論
」
誌
上
に
プ
ラ
ッ
ト
提
督
を
駁
し
た
論
文
は
、
米
闘
の
「
ア
ジ
ア
誌
」
十
二
月
披
に
全
文
露
出
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
同
誌
は
そ
の
表
題
を
E
』
口
宮
口
当
山
口
宮
H
g
Z
叶
gw
と
大
書
し
て
ゐ
る
。
均
等
を
十
封
十
む
比
率
大
と
し
て
米
園
人
の
註
意
を
喚
起
し
た
も
の
で
あ
る
。
十
封
六
ハ
五
l
一
一
一
）
を
十
封
十
に
す
る
の
は
、
相
手
を
四
割
だ
け
低
下
す
る
以
外
に
意
味
は
な
い
。
而
し
て
そ
の
四
割
低
減
を
政
治
問
題
の
導
入
に
よ
う
て
期
成
す
る
と
と
は
、
理
論
上
は
勿
論
賓
際
に
於
て
も
誠
み
甲
斐
の
あ
る
外
交
と
考
へ
た
い
の
だ
ら
政
治
問
軍
縮
へ
喧査
書室
二
五
軍
総
へ
の
議
一六
題
が
常
に
自
分
の
兵
力
比
を
減
や
る
も
の
と
考
へ
、
相
手
の
兵
力
比
を
減
巳
得
る
と
と
を
少
し
も
考
へ
た
い
の
は
‘
頭
臓
が
惑
い
と
評
さ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
で
は
な
い
か
：
・
。
況
ん
や
そ
れ
が
必
ヤ
日
本
の
比
率
に
の
み
悪
巌
響
が
あ
る
と
信
者
y
る
に
至
つ
て
は
、
勝
負
に
い
は
ゆ
る
「
負
け
癖
」
の
つ
い
た
も
の
で
、
精
神
力
の
不
足
を
自
白
す
る
も
の
と
嘆
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
。
少
し
く
具
鴨
的
に
見
上
う
Q
例
へ
ば
四
ヶ
国
保
約
が
補
強
さ
れ
て
太
平
洋
ロ
カ
ル
ノ
が
議
定
さ
れ
た
と
す
る
。
さ
う
し
て
太
平
洋
平
和
の
保
障
は
兵
力
の
上
に
営
然
影
響
を
及
ぽ
す
と
す
る
。
そ
の
場
合
は
日
本
は
国
防
の
安
全
保
障
を
得
た
か
ら
兵
力
比
は
低
下
し
て
も
安
全
で
は
・
な
い
か
、
と
の
議
論
が
唱
へ
ら
れ
た
と
す
る
。
私
は
そ
れ
等
の
俣
定
を
悉
く
諾
し
て
如
何
に
も
克
も
で
あ
る
と
答
へ
る
。
従
っ
て
兵
力
低
減
に
欣
然
鹿
議
す
る
で
あ
ら
う
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
議
論
は
半
分
も
聾
さ
れ
て
は
ゐ
な
い
。
も
っ
と
肝
腎
た
題
目
が
抜
け
て
ゐ
る
。
『
同
時
に
、
英
米
の
安
心
は
如
何
。
そ
の
層
地
の
保
障
は
如
何
』
と
い
ふ
問
題
で
あ
る
。
営
然
す
ぎ
る
質
疑
で
あ
る
。
顧
み
る
に
、
日
本
は
従
来
乙
の
営
然
の
質
疑
を
試
み
た
と
と
が
あ
る
か
？
と
の
営
然
の
臆
答
を
試
み
た
こ
と
が
あ
る
か
？
そ
れ
が
無
か
っ
た
か
ら
、
政
治
問
題
が
常
K
日
本
の
兵
力
比
を
損
し
て
英
米
を
利
し
た
の
で
は
・
な
か
ら
う
か
？
ま
た
そ
れ
が
日
本
官
局
を
し
て
政
治
問
題
の
回
避
に
傾
か
し
め
る
所
以
で
は
な
か
ら
う
h
？
し
か
ら
ば
と
れ
「
外
交
不
平
等
」
と
稿
す
べ
き
で
、
む
し
ろ
「
軍
備
不
平
等
」
よ
り
も
先
き
に
訂
正
し
て
訟
か
ね
ば
た
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
J
極
東
及
び
太
平
洋
に
関
す
る
有
効
な
る
安
杢
保
障
の
政
治
協
定
が
成
立
し
た
ら
、
日
本
の
国
防
は
と
の
方
聞
か
ら
安
定
を
得
て
、
営
然
に
兵
力
の
負
捨
を
軽
減
す
る
で
あ
ら
う
。
が
そ
れ
と
同
時
に
、
イ
ギ
リ
ス
の
園
防
も
ア
メ
リ
カ
の
同
防
も
同
様
に
安
定
を
得
て
兵
力
に
よ
る
保
障
負
捨
を
減
、
ヂ
る
と
と
自
明
の
理
で
あ
る
。
即
ち
政
治
問
題
が
町
本
の
兵
力
に
の
み
影
響
す
る
謂
は
れ
は
な
く
、
ル
ノ
く
と
も
協
定
各
闘
に
等
し
く
影
響
す
る
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
u
い
な
．
そ
の
度
合
を
計
量
す
る
な
ら
ば
、
む
し
ろ
英
米
の
側
に
重
い
と
い
ふ
結
論
を
得
る
D
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
そ
れ
に
依
つ
て
兵
力
を
低
減
し
特
る
客
翻
的
度
合
は
、
兵
力
本
質
の
上
か
ら
見
て
英
米
に
大
な
り
と
思
料
さ
れ
る
の
で
る
る
。
誌
に
い
ふ
兵
力
本
質
と
は
‘
国
防
を
狭
義
の
防
禦
戦
時
か
ら
親
祭
す
る
も
の
、
印
ち
専
ら
母
園
守
護
の
任
務
か
ら
見
た
も
の
で
る
る
。
そ
の
場
合
に
『
太
平
洋
ロ
カ
ル
ノ
』
が
兵
力
比
を
低
下
し
得
る
用
兵
的
根
操
は
、
日
本
よ
り
も
英
米
に
大
な
り
と
信
ゃ
る
の
だ
。
何
故
な
ら
、
英
米
が
太
平
洋
に
む
い
て
護
る
べ
き
園
防
目
的
と
日
本
の
そ
れ
と
は
軽
重
に
雲
壌
の
差
あ
り
、
彼
は
利
子
の
損
得
で
あ
る
に
反
し
、
E
口
は
元
金
の
得
裏
を
賭
け
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
日
本
は
百
パ
ー
セ
ン
ト
の
安
全
度
を
得
る
に
非
ざ
れ
ば
兵
力
を
低
下
し
得
な
い
の
に
反
し
、
英
米
は
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
安
全
度
を
得
た
ど
け
で
も
兵
力
を
低
下
し
得
る
。
守
る
べ
き
目
的
物
の
客
観
的
債
値
が
そ
れ
を
詮
す
る
。
眠
り
に
債
値
は
主
観
の
も
の
だ
と
争
つ
で
も
、
日
本
の
極
東
兵
力
が
本
園
を
防
禦
す
る
に
反
し
、
英
米
の
そ
れ
が
属
領
を
守
る
と
い
ふ
だ
け
の
差
は
明
白
だ
。
菩
は
文
字
通
り
生
命
線
の
擁
護
、
彼
れ
は
利
益
線
の
守
衛
、
吾
は
死
活
の
問
題
、
彼
れ
は
損
得
の
問
題
で
あ
る
。
将
棋
で
王
を
失
ふ
の
と
、
金
銀
七
征
夫
ふ
だ
け
の
相
違
が
あ
る
と
も
い
へ
る
。
従
っ
て
吾
が
兵
力
は
根
幹
的
で
あ
る
に
反
し
、
彼
の
兵
力
は
飴
剰
的
で
あ
る
。
故
に
同
一
の
削
減
力
が
働
く
と
す
れ
ば
先
づ
飴
剰
の
方
面
に
及
ぶ
の
が
自
然
で
は
な
か
ら
う
七、。
＋
引
に
右
の
閲
係
は
傑
約
効
果
の
犬
な
る
程
ー
ー
そ
の
信
組
問
性
の
強
い
程
｜
｜
趨
切
に
主
張
し
得
る
と
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
友
い
。
日
英
同
盟
成
る
や
、
英
国
が
極
東
の
会
海
軍
を
察
げ
て
地
中
海
に
引
揚
げ
た
故
事
（
一
九
O
二
年
）
を
援
用
す
る
の
は
遇
営
の
例
で
あ
ら
う
が
、
そ
れ
に
近
い
と
と
が
絶
封
安
全
の
保
障
保
約
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
道
理
は
成
立
す
る
。
完
全
な
る
極
東
平
和
僚
約
が
出
来
れ
ば
寧
縮
吃〉
主
ニ
七
軍
縮
へ
の
遺
ニ
ん
英
米
は
過
大
な
る
兵
力
を
極
東
の
震
に
特
設
常
備
す
る
必
要
を
免
除
さ
れ
る
筈
だ
か
ら
で
あ
る
。
も
し
そ
れ
斯
か
る
傑
約
が
常
に
耐
強
一
b
t
疑
は
れ
て
破
約
の
危
険
が
あ
る
た
ら
ば
・
英
米
が
用
心
の
兵
力
を
要
す
る
以
上
に
、
日
本
と
そ
更
に
兵
力
の
必
要
を
感
や
る
わ
け
だ
。
だ
か
ら
日
本
は
‘
極
東
太
平
洋
の
平
和
を
確
保
す
る
政
治
協
定
が
成
立
す
る
と
と
を
寧
ろ
希
求
す
る
立
場
に
あ
る
。
8
う
し
て
英
米
に
封
し
態
h
k
極
東
諸
艦
の
た
め
高
比
率
を
維
持
し
て
軍
備
費
を
損
す
る
と
と
な
く
、
母
国
近
海
に
跨
っ
て
安
心
を
乞
ふ
と
勧
め
た
い
の
だ
。
以
上
は
英
米
が
政
治
問
題
を
介
し
て
日
本
の
比
率
に
影
響
せ
し
め
よ
う
と
考
へ
、
日
本
が
亦
影
響
を
受
け
る
も
の
と
考
へ
、
従
っ
て
前
者
乙
れ
を
主
張
し
、
後
者
と
れ
を
回
避
す
る
の
世
帯
情
を
想
定
し
、
そ
の
共
に
誤
謬
で
あ
る
所
以
を
指
摘
し
た
も
の
で
あ
る
。
か
主
る
『
一
方
的
偏
見
』
の
過
失
は
．
軍
縮
成
立
の
た
め
に
は
O
き
り
と
正
し
て
ゐ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
醗
っ
て
政
治
問
題
が
比
率
に
影
響
し
な
い
と
と
は
筆
者
の
確
信
す
る
所
だ
。
し
か
も
そ
の
影
響
あ
り
と
限
定
す
れ
ば
日
本
と
そ
之
を
利
用
す
べ
き
で
あ
っ
て
事
末
も
と
れ
を
回
避
す
べ
き
で
は
友
い
筈
だ
。
さ
て
正
論
に
師
っ
て
、
政
治
協
定
は
兵
力
D
教
室
に
影
響
す
る
の
が
営
然
で
あ
る
。
無
論
と
の
場
A
口
に
沿
い
て
も
、
比
率
の
公
正
均
等
は
先
決
問
題
で
あ
る
が
、
安
全
の
保
障
が
得
ら
れ
る
以
上
は
、
猪
疑
な
し
に
兵
力
量
を
低
減
し
得
る
道
理
で
る
り
、
従
っ
て
軍
縮
協
定
が
国
滑
に
期
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
政
治
的
に
何
等
の
保
障
な
く
、
一
に
兵
力
の
み
に
よ
っ
て
保
障
を
得
・
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
に
は
‘
列
園
が
一
艦
一
砲
の
銃
を
雫
ひ
、
そ
の
競
争
心
理
が
一
ト
ン
の
多
宗
を
も
抗
宰
し
て
己
ま
な
い
朕
態
と
な
る
。
と
れ
人
情
の
自
然
、
園
防
の
賞
然
で
あ
る
。
か
か
る
環
境
に
長
い
て
軍
縮
を
協
定
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
荒
海
に
小
艇
の
水
平
を
保
つ
よ
り
も
む
づ
か
し
い
。
筆
者
は
本
文
の
結
論
に
た
い
て
再
び
と
の
聴
に
論
及
す
る
意
思
で
あ
る
が
、
要
す
る
に
政
治
協
定
は
外
交
カ
卒
等
な
る
限
り
あ
ら
ゆ
る
酷
か
ら
日
本
に
利
接
で
あ
り
J
、
世
界
に
も
等
し
く
有
益
で
あ
る
。
政
治
問
題
の
項
を
費
す
と
と
少
し
く
煩
に
失
し
た
か
も
知
れ
な
い
が
『
導
入
』
の
献
に
よ
っ
て
之
を
避
け
よ
う
と
す
る
輿
論
を
匡
正
す
る
た
め
に
は
、
私
の
筆
は
と
れ
以
下
に
節
す
る
を
得
な
か
っ
た
の
だ
。
ま
た
正
道
の
第
一
標
識
は
、
と
と
ま
で
照
し
て
そ
の
本
領
を
珪
揮
す
る
も
の
と
も
一
辺
へ
る
の
だ
。誠
に
至
論
と
一
武
ふ
べ
き
で
あ
る
。
之
の
黙
に
閥
し
て
伊
藤
氏
は
「
園
際
知
識
」
九
年
十
月
慌
に
「
軍
縮
郎
ち
政
治
の
説
」
と
題
し
て
大
聾
叱
呼
さ
れ
て
日
く
「
軍
縮
合
議
が
近
づ
い
た
。
そ
の
時
一
般
に
遺
却
さ
れ
て
ゐ
る
問
題
に
つ
い
て
注
意
を
喚
起
す
べ
き
緊
事
が
あ
る
。
軍
縮
即
ち
政
治
な
り
と
一
五
ふ
設
の
桧
討
が
是
れ
だ
。
軍
縮
を
軍
事
問
題
に
限
る
も
の
と
考
へ
る
の
は
地
球
を
平
面
去
り
と
考
へ
る
の
と
似
て
ゐ
友
い
か
？
卒
面
的
部
分
は
確
か
に
あ
る
が
地
球
の
固
形
な
る
は
不
惑
の
真
理
だ
。
軍
縮
も
亦
表
は
軍
事
問
題
で
あ
る
が
‘
根
挺
は
政
治
問
題
に
外
友
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
聴
明
友
る
人
々
が
、
之
を
単
な
る
軍
事
問
題
と
唱
へ
、
政
治
問
歯
か
ら
切
り
離
し
て
考
へ
ゃ
う
と
す
る
傾
向
の
あ
る
の
は
不
思
議
な
る
現
象
と
一
五
は
友
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
既
に
し
て
「
安
全
保
障
」
が
軍
縮
協
定
の
前
提
で
あ
る
と
一
再
ふ
想
出
の
如
き
は
、
軍
縮
が
政
治
問
題
た
る
事
を
語
る
最
も
明
白
な
詮
擦
で
あ
る
。
更
に
軍
縮
は
ベ
平
和
運
動
の
一
部
友
り
」
と
す
る
定
設
に
劃
し
で
も
‘
そ
れ
が
立
仮
に
政
治
問
題
で
あ
る
事
を
疑
ふ
理
由
は
あ
り
得
な
い
筈
だ
。
－
｜
中
時
。
日
本
も
亦
同
様
で
あ
る
。
軍
事
費
は
之
の
五
年
間
に
賓
に
二
倍
に
激
増
し
た
、
矯
め
に
財
政
は
赤
字
公
債
で
漸
く
辻
誌
を
合
て
ゐ
る
有
様
だ
。
増
税
は
近
く
燕
ら
ざ
る
を
得
友
い
。
誰
か
之
を
歌
廻
す
る
も
の
が
あ
る
か
。
み
な
齢
儀
な
き
を
忍
ぶ
の
だ
。
何
故
に
忍
ぶ
か
と
云
へ
ば
日
本
の
存
在
必
要
と
信
や
る
園
策
が
武
力
に
よ
る
に
非
ざ
れ
ば
維
持
し
難
き
を
知
る
か
ら
で
あ
る
。
も
し
も
武
力
に
よ
ら
や
し
て
枇
持
さ
せ
る
賓
情
と
・
な
っ
た
ら
・
武
力
は
直
ち
に
縮
少
の
詮
に
就
く
の
で
あ
る
。
即
ち
政
治
問
題
解
一
決
し
て
軍
縮
之
に
伴
ふ
の
道
理
を
明
示
軍
縮
佐》
道
ニ
九
軍
縮
へ
<D 
謹主
。
す
る
も
の
で
は
な
い
か
。
中
略
。
閤
策
協
定
の
み
で
は
決
し
て
安
全
保
障
ハ
無
論
相
封
的
）
ば
完
成
さ
れ
る
も
の
で
な
い
。
同
時
に
兵
力
量
の
み
で
も
そ
れ
を
得
る
世
帯
は
出
来
な
い
。
之
の
二
つ
の
コ
ン
ビ
ネ
ー
シ
ョ
ン
が
初
め
て
現
買
に
セ
キ
ユ
リ
チ
ー
を
高
め
る
。
而
し
て
前
者
は
後
者
の
数
量
を
縮
少
す
る
の
作
用
を
現
は
し
軍
縮
協
定
に
よ
る
霊
安
全
保
障
ハ
結
果
的
の
）
を
も
誘
致
す
る
。
裁
に
於
て
政
治
協
定
兵
力
量
安
全
保
障
の
一
一
一
者
は
軍
縮
の
輪
を
諜
ぐ
る
不
可
分
の
図
m
刑
事
象
と
稿
す
る
事
が
出
来
る
。
い
づ
れ
に
て
も
、
日
本
は
之
の
軍
縮
原
理
を
高
か
ら
か
に
福
ひ
っ
主
ワ
シ
ン
ト
ン
に
乗
り
込
む
べ
き
で
．
何
等
の
保
留
を
も
必
要
と
し
た
い
。
況
し
て
政
治
問
題
除
外
L
L
云
ふ
様
な
レ
ザ
1
ベ
l
シ
ヨ
ン
は
大
日
本
の
軍
縮
常
道
と
氷
決
相
容
れ
な
い
も
の
言
は
古
る
を
得
た
い
。
」
之
の
議
論
と
符
A
H
を
A
日
す
も
の
に
大
山
卯
戎
郎
博
士
の
海
軍
問
題
は
却
額
東
問
題
（
園
際
知
識
一
月
」
が
あ
る
。
而
し
て
、
一
月
十
八
日
付
東
朝
＝
ュ
1
ヨ
1
ク
特
波
員
は
「
太
平
洋
政
治
協
定
．
日
米
聞
に
機
運
動
く
・
軍
縮
の
難
関
打
開
策
」
と
題
し
て
弐
の
如
き
内
容
を
報
じ
て
ゐ
る
。
日
本
の
ワ
シ
ン
ト
シ
依
約
鹿
棄
後
の
海
軍
軍
縮
交
渉
は
英
国
に
つ
い
て
は
白
治
領
代
表
曾
議
、
日
本
に
つ
い
て
は
山
本
を
樺
の
報
告
を
待
っ
て
後
そ
れ
ぞ
れ
釘
策
を
講
宇
べ
〈
米
国
も
そ
れ
に
誼
臨
し
て
其
酷
的
方
針
を
決
す
る
逼
び
と
な
っ
て
ゐ
る
が
、
米
国
政
府
が
澗
攻
協
調
的
態
度
を
一
訴
し
、
必
守
し
も
比
率
主
義
に
拘
泥
せ
や
英
国
の
和
協
試
案
を
中
心
と
し
て
‘
交
渉
を
進
め
た
き
意
向
を
も
ら
し
つ
L
あ
る
に
も
拘
ら
や
、
日
本
の
均
等
海
軍
要
求
陀
封
し
な
ほ
客
易
に
躍
す
る
模
様
な
く
、
一
方
言
論
機
関
も
概
ね
反
釘
的
立
場
を
改
h
u
る
に
至
ら
た
い
の
は
海
軍
の
技
術
論
上
の
論
嬢
に
基
く
も
の
で
は
左
く
、
寧
ろ
政
治
問
題
を
闘
聯
せ
し
め
て
考
慮
せ
る
結
果
で
あ
っ
て
要
す
る
に
日
本
に
均
等
を
奥
ふ
れ
ば
酪
来
日
本
が
極
東
に
沿
い
て
如
何
・
な
る
侵
略
政
策
を
弄
す
る
か
も
知
れ
な
い
・
と
い
ふ
不
安
が
根
強
く
働
い
て
ゐ
る
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
て
と
の
不
安
が
全
般
的
に
解
消
し
ゑ
い
限
り
、
米
関
は
仮
令
海
軍
論
上
日
本
の
要
求
の
受
賞
性
を
認
め
て
も
到
底
と
れ
を
新
軍
縮
協
定
に
織
込
む
と
と
を
肯
巴
な
い
で
る
ら
う
と
と
が
強
制
さ
れ
る
と
同
時
に
、
こ
れ
に
反
し
‘
若
し
何
等
か
の
方
策
に
よ
り
と
の
不
安
を
解
消
し
得
る
な
ら
ば
訟
に
日
本
の
主
張
を
容
認
せ
し
め
‘
公
正
な
る
新
協
定
建
成
の
目
的
そ
完
結
し
得
る
こ
と
は
最
近
の
米
国
輿
論
の
趨
向
並
に
政
府
の
意
向
に
徴
し
℃
必
や
し
も
難
事
で
な
い
と
見
ら
る
主
に
至
っ
た
。
と
れ
が
た
め
帝
岡
今
後
の
お
米
外
交
方
針
は
と
の
見
地
に
立
っ
て
具
閥
的
交
渉
を
進
め
る
に
る
り
と
の
意
見
が
ワ
シ
ン
ト
ン
の
日
本
官
謹
に
有
力
と
な
り
つ
h
あ
り
‘
そ
れ
と
同
時
に
と
の
翻
の
政
治
交
渉
に
し
て
直
接
軍
粧
問
題
と
闘
聯
ぜ
し
め
る
と
と
ろ
な
く
、
且
つ
渦
訓
園
の
成
立
そ
の
他
の
既
往
の
事
賓
に
闘
す
る
批
判
的
論
議
を
導
入
そ
し
め
な
い
と
の
候
件
の
下
に
盤
行
し
得
る
可
能
性
が
あ
り
、
更
に
米
闘
も
か
L
る
交
渉
に
臨
や
る
で
あ
ら
う
と
の
見
込
が
確
賓
と
な
れ
ば
、
或
は
日
米
聞
に
支
那
、
フ
イ
リ
ツ
ピ
ン
を
含
め
た
太
卒
洋
政
治
協
定
。
議
が
具
樫
化
す
る
や
も
知
れ
ぬ
機
運
の
勤
き
つ
L
あ
る
と
と
が
明
か
に
看
取
さ
れ
る
。
し
か
し
と
も
か
く
も
ワ
シ
ン
ト
ン
僚
約
麿
棄
油
台
直
後
の
事
で
は
あ
り
、
米
園
の
乗
議
如
何
に
か
h
る
と
と
で
あ
る
か
ら
交
渉
開
始
ま
で
に
は
極
め
て
慎
重
を
期
す
る
必
要
が
あ
り
と
L
一
一
一
ヶ
月
中
に
表
面
化
す
る
模
様
は
見
え
な
い
。
更
に
は
又
一
月
一
一
十
四
日
付
東
朝
に
「
太
平
洋
政
治
協
定
泣
く
英
国
と
折
衝
、
外
相
の
平
和
機
構
案
」
と
題
し
て
弐
D
如
〈
報
C
て
ゐ
る
。「
鹿
田
外
相
は
海
軍
問
題
解
決
の
た
め
に
は
海
軍
問
題
と
表
裏
の
闘
係
に
あ
る
政
治
問
題
に
つ
い
て
関
係
園
の
隔
意
な
き
諒
解
を
得
る
と
と
が
必
要
訣
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
と
の
態
度
を
と
っ
て
居
り
、
ロ
ン
ド
ン
諌
備
交
渉
に
た
い
て
日
本
は
新
海
軍
軍
縮
方
式
の
一
と
軍
縮
へ
町〉
遺
軍
縮
へ
の
道
し
て
不
脅
威
不
侵
略
の
原
則
を
確
立
す
べ
き
こ
と
を
主
張
し
、
英
米
雨
困
の
諒
解
を
得
た
ば
か
り
で
左
く
、
日
英
曾
談
の
進
行
中
に
な
い
て
は
と
の
読
解
を
一
歩
進
め
て
日
英
雨
園
代
表
は
そ
れ
ぞ
れ
海
軍
問
題
の
園
満
解
決
を
は
か
る
た
め
太
平
洋
に
沿
け
る
日
英
米
三
国
間
の
γ
一
般
的
不
和
機
構
に
閲
し
て
考
慮
す
べ
き
必
要
あ
る
こ
と
を
提
唱
し
た
程
で
あ
っ
た
。
素
よ
り
ロ
ン
ド
ン
交
渉
は
主
と
し
て
海
軍
問
題
を
中
心
と
す
る
折
衝
で
あ
っ
た
か
ら
此
種
の
政
治
問
題
に
閲
す
る
折
衝
は
別
の
機
舎
に
譲
る
こ
と
に
申
合
せ
た
ま
L
今
日
に
至
っ
て
ゐ
る
が
虞
田
外
相
は
世
界
平
和
の
新
機
構
が
先
づ
日
英
米
コ
一
園
聞
の
不
脅
威
不
侵
略
の
原
則
確
立
を
中
心
と
し
て
構
成
さ
る
べ
き
も
の
と
D
見
解
の
下
に
譲
備
交
渉
の
休
舎
中
松
平
大
使
を
通
じ
、
太
平
洋
に
閲
す
る
平
和
機
構
の
賓
現
に
闘
し
先
づ
日
英
政
治
交
渉
を
再
開
ず
る
用
意
を
宥
し
て
ゐ
る
よ
今
や
世
界
は
園
家
主
義
が
横
行
し
、
軍
蹟
競
争
に
走
り
、
其
の
結
果
と
し
て
財
政
危
機
を
招
来
し
、
悪
性
イ
ン
フ
レ
に
至
る
懸
念
が
多
い
。
斯
く
し
て
世
界
の
将
来
は
憂
ら
れ
る
。
日
、
伸
、
米
も
英
皆
然
り
と
云
っ
て
過
言
で
は
な
い
。
之
れ
で
果
し
て
世
界
人
類
格
局
の
幸
一
踊
で
あ
り
、
員
の
姿
で
あ
ら
う
か
。
吾
人
は
来
る
べ
き
軍
縮
曾
議
に
際
し
で
は
財
政
協
定
の
行
は
る
事
を
確
信
し
、
且
つ
偉
大
な
る
政
治
家
の
協
力
に
よ
り
、
互
ひ
に
互
譲
の
精
榊
を
以
て
、
聞
く
べ
き
は
聞
き
、
云
ふ
べ
き
は
云
ひ
、
以
て
軍
縮
合
議
を
成
功
に
導
き
、
苦
情
に
あ
え
ぐ
世
界
人
類
の
た
め
に
平
和
の
日
の
来
る
事
を
待
望
し
、
誤
れ
る
軍
需
景
気
を
泊
誠
せ
し
め
、
健
全
財
政
を
確
立
し
、
太
平
洋
を
し
て
其
の
名
の
如
く
あ
ら
し
め
度
い
と
思
ふ
も
の
で
あ
る
。
斯
く
翻
巳
来
る
時
、
我
が
日
本
の
立
場
は
買
に
重
大
で
あ
る
。
今
や
戟
閣
は
東
洋
の
一
室
よ
り
裂
し
て
．
東
洋
の
安
定
力
‘
番
犬
た
る
の
み
友
ら
歩
、
世
界
の
指
導
者
、
人
類
平
和
の
女
一
紳
と
し
て
吾
人
の
責
任
は
益
々
重
大
を
加
へ
て
ゐ
る
。
吾
人
は
之
の
自
畳
を
以
て
軍
縮
舎
議
に
望
む
べ
き
で
あ
る
。
